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Latar Belakang: Saat ini perubahan gaya hidup dan pola pikir, menjadikan ibu 
hamil kurang memperhatikan kesehatan janinnya. Buruknya kondisi lingkungan 
juga berpengaruh terhadap tingkat stress pada ibu hamil sehingga berpengaruh 
pada kondisi janin. Beberapa diantara mereka akhirnya melahirkan anak autisme. 
Bahkan autisme dialami 2 sampai 5 dari 10.000 anak yang disebabkan oleh 
kecacatan pertumbuhan otak (Field, 1997). 
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pengaruh snoezelen pada anak autisme 
terhadap perilaku stereotype 
Penelitian Sebelumnya : ‘The Effect of a Snoezelen Environment on A Seven 
Years Old Male with Severe Autism” 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan jumlah subyek 
dalam penelitian ini adalah 2 orang sesuai dengan kriteria inklusi. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode studi kasus dengan bentuk desain serial A – B – A – B . 
Dimana A adalah fase pengukuran tanpa perlakuan dan B adalah fase pengukuran  
dengan perlakuan. Subyek penelitian pada minggu pertama akan dibawa ke ruang 
bermain pada hari senin dan kamis selama 30 menit untuk diamati perilaku 
stereotypenya. Minggu ke dua dihari yang sama  subyek akan diberi perlakuan 
snoezelen dan diamati perilaku stereotypenya. Minggu ketiga akan dibawa ke 
ruang bermain pada hari senin dan kamis selama 30 menit untuk diamati perilaku 
stereotypenya. Minggu ke empat subyek akan dibawa ke ruang snoezelen dan 
diamati perilaku stereotypenya  
Teknik pengolahan data dengan analisa deskriptif. Dimana data yang didapatkan 
dideskripsikan kemudian di analisa dan ditarik suatu kesimpulan. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil dari perlakuan yang telah dilakukan analisis, 
maka diperoleh hasil bahwa snoezelen berpengaruh pada anak autisme terhadap 
perilaku stereotype.  
Kesimpulan: snoezelen berpengaruh pada anak autisme terhadap perilaku 
stereotype.  
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Background: Currently, changes in lifestyle and mindset, making pregnant 
women less attention to the health of her fetus. Poor environmental conditions 
also affect the level of stress on pregnant women so that the effect on the 
condition of the fetus. Some of them eventually gave birth to children with 
autism.Even autism experienced 2 to 5 in 10,000 children caused by brain growth 
defect.(Field,1997)                                             
Objective: To determine the effect of the snoezelen in stereotypes behaviour of 
childreen with autism. 
Previous Research : ‘The Effect of a Snoezelen Environment on A Seven Years 
Old Male with Severe Autism” 
Method: This study is a case study with a number of subjects in this study were 2 
people in the inclusion criteria. This study was conducted using a case study with 
serial design form A - B - A - B. Where A is the phase measurement without 
treatment and B is the measurement of the treatment phase. Research subjects in 
the first week will be brought to the playroom on Monday and Thursday for 30 
minutes to observe the stereotypes behaviour. Weeks to two subjects on the same 
day will be treated and observed stereotypes behaviour in the snoezelen room. 
The third week will be brought to the playroom on Monday and Thursday for 30 
minutes to observe the stereotypes behaviour. Week four subjects will be treated 
and observed stereotypes behaviour in the snoezelen room. 
Data Processing Techniques with descriptive analysis. Where the data obtained 
in the analysis described later and drawn a conclusion. 
Results: Based on the results of the treatment has been carried out the analysis, 
the obtained results that snoezelen effect on stereotypes behaviour in children 
with autism  
Conclusion: Snoezelen have effect on stereotypes behaviour of childreen with 
autism. 
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